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ABSTRAK 
 
 
Dalam perusahaan, buruh merupakan satu komponen yang memiliki arti 
penting tersendiri dalam proses produksi. Oleh karena itu, buruh sudah selayaknya 
mendapatkan kelayakan dalam proses produksi. Seringkali antara buruh dan 
pengusaha terjadi ketimpangan sosial yang berdampak pada lambatnya proses 
produksi. Untuk kelancaran proses produksi  membutuhkan komunikasi yang baik 
antara buruh dan pengusaha, karena komunikasi merupakan hal utama dalam 
sebuah organisasi perusahaan. 
 Penelitian ini bertujuan : 1. Untuk mengetahui komunikasi dialektis antara 
buruh dan pengusaha dilihat dari peran masing-masing dalam berkomunikasi di 
PT Sidomuncul ?. 2. untuk mengetahui komunikasi dialogis antara buruh dan 
pengusaha dilihat dari peran masing-masing dalam berkomunikasi ? 
Penelitian ini bersifat deskriptif. Teori Dialektis Relasional dari M. 
Bakhtin dan Leslie Baxter menjadi teori utama yang dibangun dalam penelitian 
ini. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana perusahaan PT Sidomuncul 
memahami pentingnya hubungan yang baik dengan buruh untuk mensukseskan 
target pencapaian perkembangan perusahan. Bagaimana cara meredakan konflik 
dengan buruh ketika tidak terjadi kesepahaman dalam berkomunikasi. 
PT Sidomuncul telah membuka saluran komunikasi dengan buruh untuk 
meredakan konflik dan menciptakan dialog yang baik. Sehingga kepentingan 
buruh dan pengusaha dapat menemukan titik temu. Akan tetapi peran pemerintah 
seharusnya dapat ditingkatkan sebegai penengah sebelum terjadinya konflik 
antara buruh dan pengusaha. 
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ABSTRACT 
 
 
Within the company, the workers are one component that has its own 
importance in the production process. Therefore, it is proper to get eligibility 
worker in the production process. Often occurs between workers and employers of 
social inequality that have an impact on the slow process of production. For a 
smooth production process requires good communication between workers and 
employers, because communication is the cornerstone of an enterprise 
organization. 
This study aims: 1. To know the dialectic communication between 
workers and employers' views of their respective roles in communicating in PT 
Sidomuncul?. 2. to determine the dialogical communication between workers and 
employers' views of their respective roles in communicating? 
This research is descriptive. Dialectical Relational Theory of M. Bakhtin 
and Leslie Baxter became the main theory is constructed in this study. This 
research shows how companies PT Sidomuncul understand the importance of 
good relations with the workers to succeed the company's target of achieving 
development. How to defuse the conflict with the workers when there is no 
understanding in communication. 
PT Sidomuncul have open channels of communication with the workers to 
reduce conflict and create a good dialogue. So that the interests of workers and 
employers can find common ground. But the government's role should be 
enhanced sebegai mediator before the conflict between workers and employers. 
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